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Números atrassats » 4 11 
DE COM UNA PARTIDA DE CANS TORNAREN CUSSES. 
¡Y diuen que no s' en véuen de ml-
rades! 
Escoltau aquest que '1 podreu veure 
·cada dia <lrreu, arreu, perque ses con-
verses que \"os vatx a contá son cosa de 
cada instanL 
-TOlli, ¿com te van es negócis'? 
-¡Bé de tot, horno! Ara li he afinat 
·es viu a la cosa; y \"á per amunt que 
<1,ona góix: 10t té pri1(ut ... y gruxada, 
fora es carrils, que pareix qa' bey ha 
toca t falera; y a cada serzidura que li 
fan més l' espelleringan: fura aX1), en 
tot lo demés s' hi guaña; y molt. 
-¡,Y que lant maleix has fét grós.? 
-Un poquet ... jo "atx tení lo que se 
diu UIla corassonada; yatx arreplegá es-
critures que no 'n feyan més qu' es cinclt 
·6 sis per cent; \"atx yendre uns quants 
censals; flns y tot me vatx desfé d'alIuell 
'hort y de pesscs de terra que tenia, per-
que p'nis, (illis, tot s' en anaYa en con-
1ribucions: y oro ..... ¡axl) es un gust! 
Hem d' anú llatins, oxc. sí; perqu' es un 
juego de quien enga¿Ia tÍ quién, y qui 
no la fá la pensa. ¡ Hey corren unes lle-
bres! 
-Horno, no sies golafrc: ax<') p0t fé 
un giro d' avuy a demá. ¡Mira que no 
sia cosa que '1 Dimoni hey buf! 
-¡Ca! 
Poch temps després, m' enclogueren 
En Toni amb més colonials de ses que 
podia dú; y el me uexaren amb tants de 
centims com una anguila pels ..... 
Y aque11 ctÍ va lorná cnssa. 
-Miquel: ¿p'lm tens es téu assunto? 
-No va mal: la cosa marxa; y crech 
qu' anirá bé. 
-J6 m' interés per tú: no -m' afich a 
parlarten sllls per parlá... Voldria que 
estiguesses ben alhta. 
-¡Horno! .ia sabs que sa persona de 
qui je. 'm fihi, es inteligent, es llesta, y 
m' aprecia molL. 
-Tú, ets massa bO, massa confiat ... 
massa... amb tal gen!, es precís badá 
uns uys com a salés. 
-V61s call.á; una persona de tal re-
putaciú; y més sa confiansa que tench 
en tot quant fassa. Vaja ... ¡no pOl esse! 
-Ydo, está ben alerta. 
-¡Ca! 
Temps després, ú per torpesa, ú per 
malicia d' aquella persona, e~ pobre l1i-
quel se trobá enredat y embolicat més 
que may, y amb un bón grapat de mils 
duros de perdua, més d' es que feya can-
tes, perque ¡se fé un descuyl a s' escri-
tura! 
Y aquell ctÍ va have tornat cltssa. 
-¡Horno! ¡no 'm YC'ngues amb solfes! 
lencl! féts tols es cantes, y 't dich que 
(lO s' hi pOl perdre. 
-¿,Tú saps lo que menja una fábrica 
d' aquestes? 
-Tol está pensat y previst: ¿vols ó no-
vols? 
-No. 
-Sempre serás una gallina bañada, y 
no sortirás de poy. 
-Que \"ols que te diga, no heuen-
tench, y no 'm fá. 
-y dI¡ bono: jo m' he compromés per 
tú y. per mí, mos hauria [1 féts de sa 
junta ... ¡,saps? Bé, j() carrech amb ses 
téues doscen~es accions, v en tendré 
qllatrecentes. Será C!'lm a p& henehit. 
-Me sap greu, perqu' axi hey perdrás 
més. 
-¡Ca! hombre. 
Sa fábrica no ILarxá bé: li férnt sa 
competimcia: aquell amigo renegava, de 
C¡lli l' aconseyá, des calcos que tregué, y 
se da\'a sa Yi~lta quant d' enfora afinava 
sa xemenea de sa fábrica .. 
Perque aquell ctÍ també hayia tornat 
una Cllssa. 
-Esticb desenganat, Tomeu: res de 
axó me dona tant de profit com es do-
hlés per mar. A la part, me surt molt bé. 
-Pero hey ha molta historia, y altri 
heu manetja. 
-A un homo llest no l' enganan. 
-Jo no m' hi fiaria tant com tú. 
-Ara tench a set barques, y dins 
pochs añs, si la cosa trempa axí, pér 
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ventura jo lot sOl les tendré méues. 
-¡Me pells qu' es con tes te sortirán 
ben errats! 
-¡Ca! ¡Ca! 
Un temporal gros s' en fé dues de 
séues: a un' altra comprada com si fós 
nova sa broma la se menjá: es Mo11 co-
mensá a no tení sortida, perque tots es 
generos estavan tirals a perdre, baña-' 
van ses garroves amb aygo de má y ar-
ribavan podrides, es ví era un such 
negre, es sabó ni féya net ni sabonera. 
Y aquells cans també tornaren cusses. 
-Digués Pere Antoni, ¿que l' has 
comprada a sa possessiú? 
-Sí, horno, he fét un estrem: me 
faltavan 17.000 lliures y les Jle preses 
hipotecant es predio neL ue fl}'avámen. 
-Pero, ¡axo son uns mals contes! 
-Et diré: es un Mn 11ocb, abando-
nat de tol: dins pochs añs pOl triplicá 
sa renta fellthi millores; ametlés, figue-
res, garrovés, "ifla, sobre tot viña; ga-
nancia segura. 
-Jo me pens, qu' entre interessos de 
sa cantidad y millores, vfJl dí capital 
mort un quant temps, conser\"ació; tot 
s' en anirá per ses bardisses; y sobre 
tot, heu posarás bé perqll' altri 'n gau~ 
desca, y s' ellgreix de sa téua sancho 
-¡Ca! horno, tú no heu entens. 
Passaren uns quants aüs. En Pere 
Antoni acabá rs raconet de ses tayadll-
res de ses 17,000 lliures, féles aquelles y 
aItres millores. A ses cases y camp hey 
fOllin tota "a póca treta; comensá aná 
prim de hossa, may pagué torná Yeure 
replegats cinc¡ uan ta duros: quanl pen~ 
saya gaslá 3mb una nln'a millora, ó una 
óbra necessari 300 Jliures.ia les havia 
volades y no era ú mitjan lloch; sense 
temersen se trobá C(1m un escarabat en-
tre borres. Li posaren Son Pesque ley el 
s' encant, la gent de ploma y cúria li 
féren Ull b011 repel; tot va caure demunt 
éll; un mericano se va fé sélla sa pos-
sessió arreglada cóm un garbayonet, y 
aprofitá sa suó d' En Pere Antoni. 
Y aquell ctÍ ja va esse tornal cussa. 
-Don Mateu: jo vench a demanarli.. ' 
consey. 
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-Digués, BIay. 
-Es salon dona poch de sÍ... ara no 
es com en temps primé: la gent, ni du 
Oisoiíé, ni se rissa, ni se tiñy, ni s' afay-
ta ... tothóm rapal y barba llarga ... no 
se guaiía per Yiure. Y he pensat qu es 
méu fiy se fassa el1giüé, arquitecto, 
misse <,¡ metge. 
-BIay, no sies blay. 
-Pero l1ingú sap es mal de s' olla 
més que sa cuyera. 
-No Dllargues es pcus més qu' es 
11anso1. Fé qu' es léu fiy sia un bOn 
perruqué y deixel de cuentos. 
-jCa! ¡ca!. .. jvoste no me dona Mn 
consey! 
Aquell atlot, qu' era un poch dú de 
front y mal estodiant, va redolá un ca-
ramull d' aüs per Instituts y Universi-
dats, y a la fí axí cóm milló pogué des-
penjá un títol de metge. 
El póbre BIay, vá doná de sí tola 
quauta sustancia teuía, y no tenía. Es 
salon quedá dJln una barbería romance-
ra, mostosa y la parr(¡quia prima. 
Es metóel, s' atrevia ti tol oom un 
bOn ignorant, afollá per él. sempre una 
partida de criatllres; allá ahon1 posava 
má hey feya més mal que calabrnix y 
pedra ... yla c:lsa no va auá bé. Y En 
BIay, quanl afin¡wa a Don Mateu, vúl-
tava cantó, perqueno li digués y en 
molt de motiu: 
-Aq llells cans mira com son tornats 
cltsses. 
-Per<'¡, homo, per cap estil te convé 
sa tal atlóta: tú, un homo de feyna; 
ella, criada per aquella señora com si 
fos fiya sélla, mimada él. boca que vols, 
COl' que desitjes ... 
-M' agrada y (rJ l' is: ella ja 'u sap, 
té conexameul v s' esmol-Iará a la vida. 
-¡Huyes turts! si maldament vulga 
no poJrú. Y sobre tot, es pubn', no p'Jt.. 
durte res. Desellganet, !leido con !lento. 
----Res l1em mesté més que salut y 
feyna; mos eslimam, y és casa!1lC'nt a 
gust. 
-¡ Den vnlga que pugues posarhi 
remev! 
-¡Ca! ¡Cal 
Se casarl'n: venguéran infants, elides 
y diduts: mulilllíes, JesJitxes y miseris: 
ella la pid)rp, cinn una figa fió: aquell 
pobre horno llllldant de feyna y d' ofici, 
y en ({uanta provaLura feya semprc de 
mal en pitjó, y no poguent agontá tal 
carragament. 
De manera qu' aqllests aItres cans 
també tornaren unes Mnes c1lsses ..... y 
amb quissons. 
Ja sabeu, voltros, ignorantissims lec-
tors, qu'at¡uesta paraula ¡cd! es mallor-
quins la tenim sempre a sa boca. Y 
sabeu també qll'aquesta llista de cans y 
cusses la podriolll fé que may acabás. 
Axo no son més que petites mostres de 
sa veritat que conté que quant un jove 
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sense esperiElllcia diu cd, es qui saben 
més· qu' éllli contestan, será C1tSsa: y de 
den vegac1es nún cussa sOl esse. 
Direu are: ¿,Yd() y qn' l1em de fé per-
que tants de cailS no tornen c1lsses'? 
Es ben senzill y M d'arreglú: vataqui 
sa recetla. 
Aná sempre per hona carretera, fora 
dressercs ni tiraüs. 
Alsá la vista él dedalt, per veure si hey 
ha res que penju y YOS puga engruná. 
Mirá a baix, per vcure ahont posan es 
peus. 
Feyshó axí, y no lengueu po de que 
cap cd vos torn C1lssa. 
DES NOVENARI DE SANT JUSEP. 
. Val'aquí plJch sá pucj¡ Ilá 
Sa xal'r<ldissa dial'i 
Que ran dins es Noycnari 
Cl'itiC:lllt es Capellá, 
¡\lúsi(:~, guys y Sl'l'mÓj 
ScilOl'l'S de lo mill,'J 
Sl'Il~e Jlu ti' ofl'ndl'e a Den. 
Es tCllIpS que cl'itican re,an 
y axí se fan l' Infel'l1 sén. 
-Scnsc uexarllle un mOlllentj 
Fie/a m6u3, un milital' 
Fit a lit me ya mir;1 
Ahí 11 la Sl\U. Es Tinent 
y ros cum un filnt (1' 0[' 
Y cl'cch lh\ll t(~ní bOn CUI' 
Pel'ljue qll:lIl t sortí, don á 
A n' aquell publ'e al1M l:oix, 
Dos cenlillls per eompl'Ú pá. 
-¿,Y axu tan siJls ja k basfa 
Pel' St'lwc si té }¡IJn cú'! 
Yl)J~ Ijue '[ diga, jó ténch pv 
(J¡«: ilO sia d' al tre casta ... 
-i1)(; quilla?·-D' afl'ancesa! 
Prr'jlW fa sa cal'idat 
CÚiII ia f:ln l1Iolts 'ni\' ('n dia, 
En [;1'<111 bll!J\bo y póch pront, 
Pe!" j'{> mmbo y fantasía. 
·-Si :¡yuy hey es y me lJIil';l 
Ik COU:I c\' uv el vcuré 
y axí maleix estaré 
Atenta, si Illoltscgil'aj 
Perque ahí fe\ltme l' amó 
No vats escoltá es sermó, 
y SOl 1!Iiunay s' en va tenie, 
Y'm digué me recordás 
Qu' rstayam dins sa eorem¡\. 
-¡,Vares veul'e aquel! ycsfit 
Que dU\"a na Filomena'! 
-Sí; nie don á malta pena 
S¡lbre d' ahont hayia sOl'tit. 
-¡)a sabeu aquel! mislel'i 
Qu' hey va ha ve amb so potecal'i? 
-Hel: vatx con tú 11 na Juana 
Decapvespre en es serl11(¡ 
y I'igné de }¡una gana. 
-¿.En Jnanito que t' ha dit 
Ikspl'és el' aquella reiíada'! 
-No n's, lJln jl\ lllllrctjada, 
Es un jovr lJeI'\'l'rt i t. 
-Jt'I no 8(0 :¡hont parar:'!. 
-Em dig-lIé i]1I' I'S posará 
Devl'lr3 un conft~siollari. 
-Uexa '1 an:'I, de tÍ! 's rill, 
Des SI'l'mó y es Noycllari. 
·-j,JesÚs que 'm fé empag-ahí 
N' Alejandro aqucll Hambriento 
C~lljant .llor/ates aliento, 
Ft'flt amb so br:'ls C~ violí; 
-y Ci¡ Xilll fL'nt I!únes riayes, 
flClllJlI, l\l'lTels v allll(~vcs 
Cl'itiá es IlI'cdicatl(J. • 
-Son herelg-es cOllSllmats 
Que 110 lllerexall 11l'l'dó. 
-·CllI'te!, ¡H'I' ll1ostl'á es p011 ,. 
Cl'cch me posarlo <'~ ycslit, 
Une sia tamut'> cseafit, 
PCl'q l1e (>n 1'ort í de La Seu 
filos n' an3m pe 5a muradaj 
Ueuaxant s' escalonada 
Sa calsrta Jllostl'aré 
Pe!' vcul'e si l'ntre ses mayes 
Un poll hey cnganxaré. • 
-Snl'lint dl~ La S(\rl, fivetcs, 
Teneh sl'mpl'e qll' acalá es· cap, 
Pel'qlli~ cl'eys i]u' una no sap 
Si passa pel' les vel'gllctes, 
Es llIitx dt~ tant di: mirú, 
En passú p' es carrcró 
Uue fan tle\ú es portal 
AqllClls ]Jolls, g·alls y cndiiJts, 
,\IlI1J més llIOCU qu'es de l\adal. 
¡,\'I~ys 5a p¡'¡ca ueyoei(í 
011' a dills es temples hey h:l? 
Axu es volü deulost I'á 
Hlld;¡ <le sa ltelligió, 
Lo qlle fl'YIlI u()Ilros erislians 
l\"o )¡ClI ("an <'s i\Iahomclans 
lliilS Jlez.qllif,¡ u lemple s¡"u, 
PI'OCnl'Elfl pUf S I'ecol'llá 
QU'l'SUIIll dill.'; tClllpll's dn Del1. 
FA Pf.STE:-;A(~A. 
ENGIÑV DE MARE. 
He\" havia una dóna casada amb un 
viudO' amb quatre infants, de módo que 
los era sa mudastra. 
Al cap de tres ó quatre aüs aquest 
matrimoni tenia un infant més, y per lO' 
tant cada Mn de!!latí y cada horabaixa 
sa dona haviu d' aparayá cinch pan-fon-
tetes, ó cinch llesques ensucrades, & 
cinch muntets de figues s~ques, 6 fós lo< 
que fós p' es barená d' aquells infantons. 
Pero s' enveja y sa discordia, de tant" 
en tant, n' armava de ses séues sobre si 
es téu bossí de formatge es més gros que 
es mén, ó si sa téua part es més afavo-
rida, fins a n' es punt de que aquella 
gent menuda, per prendersé una cirerll. 
6 una serta, s' en regalavan a dotzenes; 
resullanL cu"i sempre que a 11' es més 
petit li toca van ses que 110 eran ]Jones 
per menjú. 
Sa murc-madustra que, com se pOL 
creure Y<'yu amb gran clisgusL aqueUes 
bregues y no gosava castigá á n' es qui 
no eran fiys séus per no enfadá a 
s' homo; pensá una manera d'afavorí es 
séu fiv aconhortant ets aItres. 
Per" uxi', quant yenia que pastaya, 
feya coques ó rahisses seüantlos una 
ereu aml) un ganiYd de banda a handa. 
Tocaya _\ \ e-Mnría; cridan es cinch 
infanls y los deya it n' es quatre fiastres: 
-_'\.1 a , per "oltros \'OS he féta una 
coca perhóll1, y ú n' es pelitllO n' hi he 
féla; pero u'!ti llen de doná un quart... 
y que s' aconhúrt. 
Es quatre fiys Je s· homo llevayun 
cada qual un qnarto de sa séua coca y 
el donunlll a n' es petit, contents y sa-
tisfets. De mOJo qu' aquest venia a en-
timarse es qllatre quartos ó sia una 
coca scncera, men1res ets aitres sOIs be-
renavan de tres quartes parts. 
Mirau per quin rstil s' engiiiy d' una 
mare sabé 1'é sa part bona a gust y agra-
do des q ui solia n ferley ben dolenta. 
¡Axo si que se diu fé parts y quarts, 
y arruxá es moscarts! 
~ F. S. 
¿S('nls un quc canta lot sol 
Dins ses l'aillCS y no '1 veus, 
y ses séuns dulses yel1S 
Pal'cx.an d' un l'ossifliM 
y quallt vé s' ocassió 
Do "eurel, cantant fa via: 
.1'<'1' dirli~ Ilu' aquest cant si:.! 
Prú\";\ des més fort amó. 
x. 
Amol' {IUC len¡:h dins mOl!·co. 
Més que Jll;]y 1',Iwtleclarat •. 
Entl'e cls aures, amagal, 
Quí canta allá dins som jo. 
Si p' el ras ~ents sa rnmó 
D' una rúot saltanl ses rúql1cs, 
O ses \Ü1S varies y I(¡<¡ues 
D' un torrenl ml1l'JIlul'adó, 
y 81'S aygos animades 
S' exaltan quant pel' consol 
Sen!, sa téU3 hoca vol 
BCllrl'y donantlos besados. 
AII'gl'e está lo méu eo 
P' es gl·an plcl' que tú li doncs 
Perque dlllS aquellcs oncs 
Tan cIares hcy habit jo. 
Quan t rs Il(¡sch pIe de foscú 
Fa tOl'l}{1 fosea S3 fusta, 
y el trolJal'tí a tú t' assnsta 
y t' UJJl(l1 ue ne,gT!1 tristó. 
A mí UJolt m' agrada axo 
Pel' lllés ql1() 110 t' agrad massa 
Pl~rr¡ue lIavo hé t' abrassa 
Ilíll'" sa fosea lu méll eo. 
Aquella fal'csta nit 
.Me dona (lolsos moments, 
Jo som qlli lI11iJy de les ~ents 
Ses ncgl'cs sombres hablt. 
CUSA. 
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QUINO S' ENGlNA NO VIV. 
Una vcgaua hey havia dos estodiants 
d' aquells que molL bé los podrian doná 
es titol de eslodianls de la sopa perque 
no se podian colgú q ne no n' hagllessen 
féta una de bOna. 
Un dia que tc.nian més fam qu' UIl ase 
de gllix{l, ya llí un a s' altre: 
-11ira, i,v(¡]S (iU' aucm ala fonda a fé 
un lJón dinú? 
-No me cauria malament, (respon-
gué s' nitre), pero cóm es possible si en-
tre tots dos no tenim més que quiIlí~e 
cenlims y lo piLjúes que no tenim crMit. 
-Anern; .ia heu yeurern lo que sorti-
rú. 8empre he sentiL a dí que qui no 
s' engiüa no vin. 
-Anem ydú. 
DiL Y féL S' en anarcn ¡\ su milló fOll-
da que saberen y es féren serví uu diná 
de lo superió. No vos podeu figurá ger-
mancls Sil panxada quepcgaren aquclls 
dos cussos. Alló si que ya esse treurese 
sa panx.eta de mal aiiy. 
QuanL varen haye acabat digué un: 
-íBen tlinat! Peró, ¿ysa paga? ¿Com 
n' 11em de sortí? 
-No l' apures, (li conteslá s' altre.) 
Mira; lo mill6 será qu' arrnem una bre-
ga y fasscm molt de renan; y quant mos 
vengan ti. pregulltá que tenim, direm 
que mos lJarayam perque tot dos volem 
pagá es cliná y lo demés dexeu fé per 
conta méu. 
Axí heufél'en: comensaren á miJUre 
rcnóll, crils y hOjil'lL, fins qu' es mos~o 
de la fonda sentí tol alló y s' hi pre-
sentú per veure q u' era. 
Una vegada enterat, va dí: 
-Vamos, .)'<10, que paguen la mita! 
perhom. 
-No, no, (li contestaren tots uos a 
la una), ji) heu vuy pagá loL 
-Ydo, que lregl1Cn busques, (replic:á 
es mosso.) 
-Sa]¡s que porem fé, (va dí es més 
alreyit d' ets estodianls,) te1 taparé m els 
uys, y es primé qu' agafarás aquell pa-
gará. 
Dit y fét; taparen ets uys el n' aquell 
póbre, y quant los hi tengueren ben 
tapats, ja varen esse parlits cametes 
amigues. 
Al entretanl e,s mosso de la fonda amb 
ses m3ns endevant, cerca el' aquí cerca 
el' allá; ja 'u crech que no podia trobá 
ningú. Des cap d' un rato topá amb un 
homo, y tot satisfét esclamá: 
-Tú pagues. 
-Ben ve que jo heu hauré de pagá, 
(li conleslá s'agafat qu' era nada, ménos 
qu' es dueiio ele la fonda, que també 
acudía per sebre aquell trl.lY 'qu' llavia 
estat. ) 
Quant vé es mosso amb sos uys tapats 
y cala buyda comprengué sa féta y per 
axo va essé que +i con~est~ d' aquella 
manera. 
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Enquanl a n' ets estodiants varen 
riure moJt' de tcmps d' aquesta féla, y 
sempre solian repetí: « Qui no s' engirut 
no 'Vi1t.» 
UX,\ SEl'YATt~JN,\. 
A ELLA.. 
SONET. 
St'S PUI'('s aygos ,k IIl1a flmt cOITi¡lIl 
P'~I' elltnl c~p0s y olllbl"Í\'ol eornellú, 
CI)!l1 es l'~yos r!"s sl'd, atl':l\'cssá 
ll' ets abl'''s s' espesura, no p,)(lian; 
Cantan!. (·15 aUl'dlels tan!. ]¡(\ seiltian, 
y es llJén ('lll· ¡¡11'~I'ay;¡ SOl! c:lnl(¡: 
y 11 !ú, alle qui Iw jmat Sí'IJljll'e rstilllá, 
M,.,s P(~llS;IIJII'llts Ilwúl's se dil'igiall. 
.\lun CUI' a(¡ llell lJlOlll!~n t \'olgut haul'ia 
Tenil'tl: ;lssr.gnd,~ta a lJJilIl costal, 
y esplicartü jo qlW ]leí' tú sentía; 
y de quin JIlll¡]O tú l' !l:iS cauti\'at;' 
y Ilil't,\ que dins ,,11 scmprc "imi¡¡ 
Aqucll amol' tan jlUI' qlle t',!la jUI';It. 
P.\U PElm PIFOL. 
XEREM~ADES. 
Hebercm una atenla invilació de Don 
'fani Vmalonga, Directó des Oonserva-
tOl'i Balem', per assislí a n' es concert 
musical que va dOllá aquesta Sociedat. 
Li donam les gl'acies y desitjam que re-
petescan prest funcions selpblants. 
* * 
En Bauzá está el' enhol'ahona y ley <10-
nam amb molt de gusl. Ha goüat un 
primé premi de pintura com el digna 
sucesó d'EIl illes(Iuida y cóm el bOn ma-
llorquí qll' lloma sa SéUil terra. 
Ja ,[ue pnrlam de pintures no sé coro 
es hóns pintós de IJalllla no han fél un 
rl'curs <¡llHnlre aquella esposició de de-
vanL Can Moxina ahont surtan desiara 
il. s' espectació des públich uns mamar-
ralxos que 110 es póden mirá. Es que 
pinlaYHn antigament des maleix genero 
eran pésses mestres al costat de lo que 
aVlly mos rollslran. 
* 
* *' 
. A Alcuuiase quexan de que ses per-
sones benefactores des séu temple es-
fondrat van el poch á pocho Tenen rahó 
si s' ha de fé qualque cosa ara es es 
temps. S' obra no es feyna de s' hivern 
y per fé obra son necessaris doblés y 
lenirlós. 
Per lo roatex bO seria que es Rectósy 
Batles de ses allres viles 3judassen él 
n' es séus germans d: Alcudia y obrisseu 
Sllscripcionsa tant cada setmana <> cada 
mes . 
No més qu' hey ha.ia cent persones él 
cada, poble que paguen mitx real de ve;.. 
lIó per setmana un p~hles<>l pot ·énvjá él 
4 
Alcudia 2600 reals y si cada vila fa 10 
mateix cinquanta viles de sa provincia 
pOden enviarhí cad' añy 130,000 reaIs 
sense conta lo que pOden recaudá ses 
Parroquies de Cilltat. .Ta yeys qu' es UIla 
llimosnela ben petita sa -dé mitx real 
cada setmana per moltes persones de-
votes. 
Amb axo succeheix lo qu'amb molles 
coses de Mallorca, sa yolunlat bey _ es 
pero sa peresa també y ses Mnes parau-
les están barayades amb ses bones obres. 
Poch conversá y molt d' obrá. Convé 
organisá aquest servici d' una manera 
que don resultat. Es 11ostros germans 
d' Alcudia han mesté Iglesia y los hem 
d' ajudá y /oris. 
* 
ok' * 
També ha mesté una capelleta com es 
pá, es caserío -de la Soledat. Sa capella 
qu' hey ha allá está d' una manera que 
fa plorá. Posada al costal d' una carre-
terra sa més llarga y sa més frecuenta-
da de Mallorca, ¿qu' han de dí es page-
sos que vénen a Ciutat quant troban 
aquella portalada" de ruhines com a pri-
mera mostra de sa capital? Una de dues: 
6 adobá lo que .ia no té adob a l' hora 
d' ara: 6 acabá de tomá aquella fatxada 
desgavellada y llevá aquelles p(Jrtes fo-
radades y podrides, que son ses riayes 
de tols es qui 'n passan. 
'" * .. 
Diuen qll' a Sólle .ia no son es Laron-
gés tol s(¡l~ es qui t?rnan agre.s; ara .ia 
comimsan a tornarln es sollenchs ma-
texos. ¡Cum 'estam aquí~ sefló Batle! Per 
amor de Deu, que fassa s' 7¿o-m1¿ y que li 
donin una maneta el señó Bcótn1tno y es 
Jutge de pau, y es Metge y es Notari, 
per agontá drel aquest Betlemet de Ma-
llorca' que si coxetjava-y caygués rom" , . 
pria tots es pastós y españanan es rayos 
y la gloria. 
" 
* * 
SON PAUE.-Toniel, ¡,has conegut a-
questa señora endolada qu' es pas~ad,a'? 
Es I.·IY.-No, monpare. ¿Y qUl 1 ha 
de coneixa sense yeurerli sa fesomía cap 
miqueta? 
SON PARE.-Tens Tahú. Amb aquest 
vl'\l tan espl'\s devant sa cara, pareix més 
sa bubOta de sa Pressó qu' una señora. 
SA ;;r::-:OllA.-¡Vaja una gent malcria-
da! Se deuen creure qualcú. Me traban, 
me miran, me passan fregant es méu 
vestit, y ni sisquiera me diuen: Ban dia 
tenga. 
¡En mos hem inflat fort ferm de poch 
ensá! 
COVERBO$. 
Sil madona d' una possessiú era tant 
ñiyque, tant interessada y mal adme-
L'·'IGNORANCIA. 
tenl, que casi 10ts es missatges n' esta-
van quexosos. , 
Y ycuren <¡u' una temporada hey feya 
estatge mestre Bruno, es fusté, per com-
ponclre els arreus d' arades, jous, ban-
<¡ues y congreñs, que lol necessitava un 
ban repassó. 
Com eran en temps .de Corema, sa 
mad()na prengué sa coslum de doná 
pestanagues aufegades <¡ada dia a mes-
tre Bruno, fins que l' arribó a cansá de 
tot; y es m~lstre li digué: 
-Madrma, si tot vos es Ú, me podriau 
doná es manat depestanagues crues. 
Ella, que va veure qu' estauviaria es 
foch, li digné lotduna: 
-Jau, vatlest' aquí crues m' ho lm-
guesseu dit més prést. ' 
Meslre Bruno prén es manat y el se 
~enjá asa colga de derrera, y se posá en 
teyna. 
Tocaren. les nou, y les den. y les 
.onze, y mestre Bruno no n' havia tasta-
da cap. La gent el se mira va y sa mado-
na al cap derré li demaná: 
. -11estre Bruno: ¿,y que no vos men-
Jau ses peslanagues? • 
-Madona, (li respongné éll,) tant me 
serveÍxan a dedins com a def(¡ra. 
Y d' aquÍ vé que diuen «tan es ma-
teía; ser1)ici que ses pestanag1tCS de mestre 
Bruno.» 
* 
'" '" 
Hey hada un malrimoni tan mal aven-
gllt (lue sempre estavan bastó en má. 
Un dia estaYlIll ja a punt de separarsé, 
quant ella, fingint está malalla, li digué 
qne conexia que la mort s' acostaya y 
qu' aniria a acahá els séus die s a una 
casa de campo 
S' homo hey convengué, y li preguntá 
8mh quí volia que se c8sás quant' ella 
se morís. 
-Caset amb el Diable, (respongué 
tola furiosa.) 
-i Amb él Diable! (va dí s' horno,) 
axo no pOt es sé perque l' Iglesia heu 
prohiheix, havenlmé ja casal amb sa 
séua fiya. 
* * 
Un e;apitá deya a un compañero séu:-
-¿Per qu' es que no assistexes maya 
ses batalles, y quant comensam un' ac" 
ció fuigs des camp de batalla? -. _ 
-Homo, (responguél, jo no 'n tench 
sa culpa;- es méu cor es molt valenl, 
pero quant anam a balirmós aquests 
malahits peus s' escapan y es cor s' en 
va amb dls. 
* 
*'" 
A un subgecle li robaren cent duros. 
Al cap d' un añy va rébre una carla 
amb un papé de vinl duros, que li deya: 
«Molt Sr. men: Li envihi vint duros 
des cent que li valx robá perque lench 
remordiments. 
En tornarme trobá intranquil de con-
ciencia n' hi enviaré més.» 
-----------------------
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO l'ASSAT. 
GEltOGLIFICH.-El Diable .tuita; dI! la crcU. 
SEMllLANSES .. -1. En que son antmals. 
2. En que té corretxa. 
3. En que son j/ere.o• 
4. El! que ¡¡oa contraris. 
TmÁNGUL .... . -Part.s-Pan-Par-Pa·P. 
CA VII.ACIÓ •••• - Toribio. 
Fu,;A ..•...... . -Cada cassa té sa séua /Jeda. 
ENO¡WINAYA .. -Es núm. 2 des carré den Circrol. 
GEROGLIFICH. 
1 -7~--N,-= - --,-----~----s . " + 111 
ELl .. 
~ 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En quc s' assemhla una cadil'a a un moix? 
2. ¡,Y es sol a un predicadó? 
3. ¿Y una clau a ses persones'! 
4.- ¿Y un cégo a un qui fa fcyna lle mala gana? 
UNA I"ADRINA CASADA. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
omplí, aquests pichs 'amb lletres que llegides 
diagonalment y d.e través, digan: sa 1.' retxa, 
lo qu'hey ha a molts de cantons; sa 2.-, un em-
pleo; sa 3.", lo que té sa moneda antiga; sa 4."; 
una paraula catalana; sa 5.', una paraula ma-
llorquina que sempre la tenim il. sa boca; y sa 
G.I, una lletra. 
J. S. 
CAVILACIÓ. 
R. CUERO 
Compomlrc amb aquestes lletres es nom d'un 
cdiflci públich de Ciutat. 
BmL COpA. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.. AU .0. 0 .. 1 .UA .. E~O • . A ..
-DUCH D' ETCHE~I. 
ENDEVINAYA. 
Sense ales jo ~é vola, 
No tench cap, pero tench coua, 
Vatx Iilant com sa filoua. 
l\Ieem qui m' endevinará. 
J. DES CASTELL. 
(Ses solucions dissaptc qui vé si som oiua.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
_ Un Xirixote:-Hey ha sentiment, pero res pús. ' 
No té compostura. Lo mi!ló es que la torn fé, 
riguent, riguent. 
Duch d' Eta;em:-Lo séu yal poclls doblés~ No 
pot passa. -
J. des Castcll:-Veurem, vcurem. Sap qu'ea de 
ftuxet lo séu. 
U/la Seu/Jatvina:-Está molt bé. 
Una Fa/lera:-Hey anirá lo séu. 
N. B.-Va bé. 
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